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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa skiripsi dengan judul: Studi 
Realitas Kompetensi Guru PAI SMP di Kota Bandung dalam Menyusun 
Intrumen Soal Evaluasi PAI Berbasis HOTS (High Order Thinking Skill) 
adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran yang 
disengaja terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim 
dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 
Bandung, Mei 2018 
Yang membuat pernyataan,  
 
 
 
 
Siti Mariyam  
NIM. 1405447 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan SK Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 
dan 0543b/U/1987 dengan beberapa contoh berikut: 
1. Konsonan 
Arab=Latin 
 
Arab=Latin 
 
Arab=Latin 
 
Arab=Latin 
ث ṡ ذ ż ص ṣ ظ ẓ 
ح ḥ ز z ض ḍ ع ‘a 
خ kh  ش sy ط ṭ ق q 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
No. Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. ...  َ  fatḥaħ A   أ  ر  ـق qara`a 
2. ...  َ  kasraħ I   مـ  ح  ر raḥima 
3. ...  َ  ḍammaħ U   ب تـ  ك Kutiba 
 
b. Vokal Panjang (maddaħ) 
No. Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
1. ا ـ fatḥaħ Ā ا  ما
 ق qāmā 
2.   ي ـ kasraħ Ī م ي  ح  ر raḥīm 
3.   و ـ ḍammaħ Ū م  و ل  ع ‘ulūm 
 
3. Pembaharuan                                          4.   Diftong 
Arab=Latin 
 
Arab=Latin 
لا Al وا aw 
ىشلا al-sy يأ ay 
لاو wa al-  
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